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ABSTRAK
Psikopat secara harfiah berarti sakit jiwa. Psikopat berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan pathos
berarti penyakit. Pengidapnya juga sering disebut sosiopat karena perilakunya yang anti sosial dan
merugikan orang orang terdekatnya. Psikopat tak sama dengan gila (skizofrenia/psikosis) karena seorang
seorang Psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Gejalanya sendiri sering disebut dengan psikopati,
pengidapnya sering kali disebut orang gila tanpa gangguan mental.
Melihat banyaknya masyarakat yang belum mengetahui gangguan ini, menginspirasi penulis untuk membuat
suatu karya dengan tema psycopath  melalui media film. Film dipilih karena merupakan media yang sangat
disukai oleh berbagai elemen masyarakat. Dengan judul "A Story" menceritakan bagaimana bahayanya
seorang pengidap psycopath saat mengetahui orang yang disukai dilukai.
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ABSTRACT
Psycopath literally means mental illness. Psycopath derived from the word psyche which means soul and
pathos means disease. Psycopath is also often called a sociopath because of anti-social behavior and
harming the people closest. Psycopath is not the same as the mad (schizophrenia / psychosis) because
psycopath fully conscious of his actions. The Symptoms are often referred to as psychopathy, a psycopath is
often called crazy without mental disorders.
Seeing the many people who do not know this disorder, inspired the author to create a work with psycopath
theme through the film medium. The film was chosen because it is a medium that is preferred by the various
elements of society. With the title "A Story" tells how dangerous a psycopath when knowing his friends were
injured.
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